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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO-DE lA 6UERRA
....
P. 0\,... ~.\
C. EsPLA' •
P. D.,
C. Esi'lA
D. Florl'ncio Pascua Moron-
Gareía (Segovia).
D. José Naya PercHó, 13arce-
,Sel'l.or I:MipeCtor ICMraa de la Guar6
, Civil.
Selior In5JPector g~neraa de la Guardia
Civil.
Exorno. Sr.: Este Ministerio ha u-
,!luelto que los jdes y oficiales de la
Guardiél Civil que se exp~~n en la
siguiente relación, que comienza con
,D, Angel Ramos Ord6i\ez y termina
con D. Macario González Frontela, pa.
sen a situación de retirados, por curn·
p1ír en el presente 1m! la edad ~i'la·
ORDENE~
1<1::" IU;';. \iUF. SE CITA
PARTE OFICIAL:
Como guardias de CabaJleÑD
ExctnO. Sr.: Vista 18 instaneia pro-
movida <por el oorma.ndaote de ese 1m-
Francisco Priede González, a la Co-
mandancia de Tarragona.
Allefandro Rico Morales, a la Ca-
maooancia de Guípúzcoa.
José l.::;\i:'tíicz Ruiz. a la Co!n~ndan­
cia (k ::--1 ;l!:r{[:I (Compaii.Ia Movli).
Cor¡r;H.lo Rehola Hermosilla, a la
COm<lII:.í;lllcía de Tarragona.
Jllall i\ ianso Pérez (segundo), a la
Comanclancia de Lérida. .
Joaquín tiarcía Estarlich, a la Ca-
mandan<:Ía de Toeruel.
Ministerio de la Goberna-
ción
tituto, en situación de supernumerari.l me_tafia; *hiendo ser dados de ba)a
sin suoldo, D. M.wuel Pereita Vela, en el IllStituto y pasar a fijar su ~-
Este Ministerio ha TeS'IJe1to ronceder- liencia en los puntos que se indkan en
le la vuelta al servicio activo, como 'la citada relación.
comprendioo en el párrafo segundo del Lo C<lmunico a V. E. para su callO-
.artículo 10 del decreto de 5 de enero cimiento y cumplimiento. Madrid, 2.t
próximo pasado (D. O. núm. 5), de- ae feb~r••e 1933,
biendo quedar en situación de dispo-
nible forzoso en L1erena (Badajoz) y
agregado para documentaciór, y demás
efectos que prQCedan al 11.· Tercio. Seiíor In~et.r e'enera.! <k- la Guanila.
Lo comunico a V. E. para su conO"' .civil.Excmo, Sr,: En vista de lo precep- cimi.en.to y cum.plimiento. Madrid, 24
tuado en el artículo 90 del reglamento de febrero de 1933. ULACle»! on SE CITA "t
orgánico dd Colegio de Guardias jó· P. D., -.;
vene~. aprobado por orden circular de • C. ESPLA I Coronel en reserva, D. Angel Ra-
25 de alf'lsto de 1922 (c. L. núm. 237), mos Orclóiiez. Coruíia.
Este .\lillistcrio ha ten.ido por con- Señor IIIS'pCctor generad de la Guardia IJclll íd., D. Pablo Riera Cortada,
v<·nicntt· di;.poner que los guardias Civil. !l-.bclrid.
j {)\,<:I1('s lltlC .>C c"Uln:san en la siguien- Teni{'ute. D. Pascual Garrido Alan-
te r{']ación, Que crrupieza con José Lu- I so, Linares Uaén).
ll;;likt. ¡{H:t. y termina con Alejandro Exomv. Sr.: Este ~!il1isterio ha ,re- I 1de1ll , D. Saturnino Grac:a Gómez,
,K;,'" ::--! or" l~S. sean destinados a las Isuelto que el ca 1'"1'1<.:1 de e'c 1nstltu- Cas~eJlún.
C"mal1,;".nci;b que el1 dicha. relación se to,: en situac;ún de dispo.nihlc." ~ber-' ,l::cl11.. D. Ricardo Méndez Tusón,
.les <,ol1,;:gna, en ctr}'ás untda~les cau- natlvo, D. Arturo l<olJan • r,lpaga. I "a:"l1cla.
sarún a'ta ('o] la revista administrativa I ¡Jase a la de reserva, por haber cum-, hk.>t11, D. José Vidal González. Gra-
<.Id prúx'll1<J mes de mar¡¡o. 'piído la edad ng!amentaria ci dia 22 i nada ..
.1.0 <'''11\1II1i:'o a Y. E. l~ara su conoci-I del, artua1. cen arrcdo a· 1: 1cy de 2') j' 1cl~m,
1111e1l10 )' dectos. 1faclnd, 24 de fe- CC Jumo de 19J9 (L. L. num. I(j()) , en, te. San
[,rcn, de 1933· .", 1¡1'] que disfrutará el 1.lah,:r ll1ellsu~¡ de I 1de111,
J:. D., (liS ¡,cs.::a" <¡u''; p~rr~llira a p~rllr. ~e : lona.
C. ESPLA I1 ,le l~larT.O Pf(JXl1:u, ljJ~ la DI;ec~~ol1 Idem. D.. ?facario Gonzál<:z Fron-
¡ !-':Cll<:ra, de la Jkt:<la y Cla'es 1 asna5, tl'b, Pa1cnCl<1..
:,;.,·t¡(l:' J11~¡x:dor gcncral dc la Guardia I .,,·.gllJ~ dj'Il()!lCll la ky dc 21 d," octll- ¡
Cli:' brc (Il. U. 11;':11. 2'1(») y decreto el; 27 ¡
tic Ilovícmvrc dI' 1931 (D. O.. 1ll.IID\:- I
ro 2Ú<j) , ('o:Tc'l1<lll(\:l'nd,,:c aSll11:5mo I EXCIl'<), Sr.: En vista de Jo ~,}licítado
jlCreibir. a parli:- de la mIsma fecha" por el alfé~ez de ese Institu>t'J. con des-
]a pemión II1CIJ,ual de 50 flCse~a.s, ane- i tino en la Comandancia de V;¡l1adoJid,
xa a ·la UtlZ dc la Orden MIl1tar de ,. D. :-<an';sn J.t:cc, r:c l;:s 1-1<:;-a5,
San Herrnenegildo. Este ~l inistc:'io ha r<:suelto cOIH:eder-
Lo comunico a V. E. para su. cono-I k <:1 re\i~o COI1 las noventa centésimas
:cimientn y cum;>lil11icllto. 'Madml, 25 i cld sneido rq.¡ulaclvr del emp!co de ca-
rie f<:brcro de IY33· p:t;il1, cr¡11l0 cC\llj\lrc,ndido en la ley de
P. D., 9 dc marzo de 1932 (Gaceta núm. 71),
C. ESPLA ahonáooofeole el haber pasivo mensual'
de 56z,50 pesetas, que percibirá a par·
tir de 1 de marzo pr6xi.mo por la Di·
rcoción genera'l de la Deuda )' Clases
PasiV3$, por fijar su r~idencia en esta
<:apita],
Lo comunico a V. E. para su conoci·
miento '1 cumplimiento. Madrid, 22 de
febrero de 1933·
Sefíor Inspector general de la Guardia Señor General de la ~éptima división
ciYil. orgánica.
toe la Gaceta núm. 57·)
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re-
,¡uelto que el capitán de ese Instituto,
con destino en la Comandancia de Ali-
cante, D. Bautista Canet Canet, pase a
la situación de reserva. por haber cum-
plido la edad reglamentaria el día 1
del actual, con arreglo a la ¡ey de 39
de junio de 1918 (C. L. núm. 161),
en la que disfrutará el haber mensual
de 562,50 pesetas, que percibirá a par-
tir de I de marzo próx.imo, por la
Delegación de Hacienda de la provincia
de Yalencia, por fijar su residencia en
dicha capitaJ, según dispon,m la ley de
al de octubre (D. O. núm. 2046) y de-
creto de 37 de llO'Vieui>re de 1931
(D. O. núm. 269), correspondiéndole
asimismo percibir, a partir de la misma
fecha, la pensión mensual de SO pese-
ta'5, anexa a la cruz de la Orden Mili-
tar de San Hennenegikio, quedando
agregado, para fines de documentación
y demás efectoS', al quinto Tercio.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 23 de
febrero de 1933.
P. D.,
C. EsPLA
Señor Inspector general de la Gúardia
Civil
Excmo. Sr.: Este Minmerio ha re-
suelto que el capitán de ese Instituto,
con destino en ·la Comandancia de
Avila, D. Patricio Garcla Roldán, pa-
se a la situaci6n de reserva, por ha-
ber clXllP1ido la edad reglamentaria el
día 3 del actual, con arree'lo a la ley
de 2'9 de junio de 1918 (C. L. DÚme-
ro 161), en la que disfrutará el ha-
ber mensuaJ de saó,so pesetas, que per-
cibirá a partir de I de marzo pró-
ximo, por la Delegación de Hacienda.
de la provincia de Valladolid, p<:>r fijar
su residencia en dicha capital, IegÚn
disponen la ley de :¡I de octubre (DIA-
RIO OFICIAL núm. ató) 1 decreto de 'Y¡
de noViembre de 1931 (D. O. núme-
ro 2169); quedando agregado, para fi-
nes de docuinentación y demás efectos,
a.l noveno Tercio.
Lo oomunico a V.E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, :n de
febrero de 19~3-
P. D.,
C. ,ESnA
Sei'lor Inspector generaa de la Guardia
'Civil.
Exano. Sr.: Este MiniJterio ha re-
suelto que el capitán de ese IDltit~to,
en situaci6n de ditponible ¡ubern&tlvo,
D. Modesto Pérez Tortola, pue • la
de reserva, por haber cu~lido la edad
reglamentaria el dia. 16 del actual, con
a:'~Aglo a la ley de :iI9 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), en la que dilfrutuá
el hlaiber mensual de 562,50 pelelu, que
percibirá a partir de I de marzo pr6-
ximo por la Delegaci6n de Hacienda
de, la provincia de "'Barcelona, por fijar
su residencia en didla capital, Iel'Ún
d'is'Ponen la ley de al de octubre (DIA-
~ de febrero de 1933
RIO OFICIAL núm. 246) y decreto de
37 de noviembre de 1931 ~D. O. nú-
mero 269), correspondiéndole asimismo
percibir, a partir de la misma fecha, la
pensión mensual! de SO pesetas, anexa
a la cruz de la Orden Militar de San
Hermenegildo; quedando agregado, pa-
ra fines de documentación y demás efec-
tos, al 39.· Tercio.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid. :l:l de
iebrero de 1933.
P. D.,
C.E5PLA
• ••• •
ÍftnJaterio de la Guerra
Subeecnrtarla
SBCCIOH DB PERSONAL
AL SERVICIO DE OTROS MINIS-
TERIOS
Excmo. Sr.: Nombrado para prestar
servicio en el Ü1erpo de Seguridad de
la proYincia de Málaga, para la Com-
pai'lla de Asalto de Huelva, el capitán
de AR11ILlJER:IA D. Manuel Boloix
Martmez, ,del regimiento a Caballo, este
Ministerio ha resudho que el interesado
quede .. Al se.rYicio de otros Ministe-
rios, con ar~lo al decreto de 5 de
enero último (D. O. núm. 5), y afecto
a!l Centro de MovitÍZIaCi6n nÍlm. ], para
documentaci6n.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y clJlt11llimiento. Msdrid, 24 de
febrero de 1933.
AZAAA
Sei'lores GeneraleS' de la primera y se-
gunda divisiones orgánicas.
Sefior Interventor centra1 de Guerra.
ASlCEN¡SOS
Circular. Excmo. Sr.: Como aclara-
ción a fa orden circular de 25 de s~­
tie.mbre de 1931 (c. L. núm. 728), y
en cumplimiento del articlJlo l.- ele la
ley de 13 de mayo de 193'2 (C. L. nú-
mero 272), eMe Ministerio ha resuel-
to sean da.das a1 ascenso las ,Yacantes
definitivas que se produzcan por pas.=
•Ie unas Armlll 1) Cuerpo~ a at;·os del
Ejército, con sujeci6n a !ai condicio-
nes que determina la referida circular.
Lo comunico a V. E. para su 'Cono-
cimiento y cumplimiento. Mjadrid, 15
·de fe'brero de 1933.
Seftor...
00NiDEOQRAlOIONIES
Excmo. Sr.: Visto el escri.to diri-
~ido a elte Departamento ¡por el archi-
vero primero, jefe del Archivo gene-
ral Militar, cul'l&allldo dooumentaija ins-
D. O. DÚm. 49
tancia promovida por el archivero ter-
cero D. Narciso Nart Pichardo, con des-
tino en dicho Archivo general, en sú-
plica de que se le autorice para usar
sobre el uniforme militar la p1:lca de
segunda clase de 13. Cruz Roja Est>a-
ñala y acreditando hallarse en posesión
de la misma, este Ministerio ha re-
suelto acceder a lo solicitado por el
recurrente.
Lo comunico a V. E. para su con'.Jci-
miento y c~imiento. Madrid, 24 de
febrero de 1933·
DEST.INOS
Circular. ·Excmo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que los jefes y ofi-
ciales de lNFANTERIA compren-
didos en la siguiente relación, que
principia con D. Luis Soto Rodríguez
y termina con D. Antonio Rodríguez
Roda Casanova, pasen a servir los
destinos y situaciones que en la mis-
ma se les s.eliala.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
27 de febrero de 1933.
Sellar...
ULACl8 goa • CITA
Tenientea coroneles
Vol'Ull1tarios.
,
.¡"
D. Luis Soto Rodriguez, del regi-
miento núm. 12, a la. Caja recluta nú-
mero 52.
D. Juan Tomno Revelo, ascendido,
de di9¡>QIlible en Ceuta, a la Caja nú-
mero 1$.
For,zoeo
ID~ Juan Mec1ina Togorea, de dis-
ponible en la ¡primera división, a la
Caja recluta nÚI1. 45.
Comandant..
Voluntario
D. Luis Josa de ,Gomar, de diSIPO-
nioble· en la cuarta divisi6n, a la Caja
reclU'ta núm. 28•
Forzoso
'D. AlHoIflso Fanju1 Gofti, de diepo-
nib1e en la primera divisl6n, a la Ca-
ja rec:luta núm. 1 l.
Capitan••
Voluntarios.
D~ Julio Marina de Olbddla, del re-
gi'miento núm. 9, llJl n·úm. 1, articulo
14 del decreto de 5 de enero último
QD. Q. n<$n. 5).
D. Fe1ipe AQella Moreno, del ba-
D. O. ~... ~ ~ de febrero de 1933
" Antonio S..la Iñesta.
" Juan Casas Viciana.
" Gregario de Andrés Alonso.
" Agustín Buil Torres.
" Víctor Manuel García del Moral
Zubiri.
Centro Movilización y Reserva nlÍm. S
CwcuJar. ExC\11(l. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que 10& jefes y oficia-
les de ARlTlILLERIA comprendidos en
la siguiente relaci6n, que princípia. conp. Rodrigo Gil Ruiz y termina con don
I
..•
Be-
dm. 8
Teniente.
Capitanes
Regimiento núm. 1
Coja recltlla nlim. al
Batallón Ca3adores Africa
Do Guillermo de Reyna Travieso.
" Pedro Fernández VidaJ.
" 'Eduarodo Cué Vidafia.
" Andrés San Germá.n Qcafia.
D. José OIagüe Arneclo.·
" Mateo Pal1mer Clar.
" Juan Mufiiz Izquierodo.
" Juan BatUe Vázquez.
D. Rafael Mazeres Maya.
" Guillermo AMir Ascelus.
.. Luis Reyna Travieso.
,. José Alfaro Páramo.
" Fernando Díaz O'Dena.
" José Janeto Relimlpio.
" Juan Gutiérrez Maturana Matheu.
" Manuel Veces Roig.
" ,Fe,nando Ramos Cu·ende.
.. Luis Adférez Cañete,
" Valentín Cabrera Rodríguez.
" Guillenmo de Reyna Travieso.
" Emitio Jarillo de ),a R('~uera.
" Juan Zurbano MonsáJIvez.
" Gumermo Weosloski ZaMo.
" Andrés San Genmán Ocafia.
~ Juan Batlle Vázquez:
Regimitlflo nlim. 35
D. Angel Ramirez Rodrigo.
" Marcillll Cadilla Junca4.
" José Bumes Alonso.
BOlallón Cazadores Africa rim. 4
D. Mateo Riera EseandeU.
" José Fernández-NeSlPra4 Sa~zar.
Bala1tón Cazadores AfriciJ ""m. 7
D. Mateo Riera E!oclindeU.
" J~ Fernández~Nesopral S&!azar.
Ce"'ro Movtli6ación y Re8ertla n4m. 3
D. Francis-co Rivero M04iné.
" .Agusdn Gutiérrez de Tobar
ruete.
" Luis Guirau Mardnez.
" Rélix Navajas Lozano.
" Fernando Campos MáI'lQuez.
" Sen.én Ramlrez Figueroa:
" Manuel Freixa PU'jada.
" Arllto~io M'8rtin Gálvez.
D. Teoooro Pérez Febrer:>.
" Luis Guirau Martínez.
,. Fernando Martínez López.
"Enri<'lue García Albors.
" Francisco Callejas -Buigas.
" Manuel Grifoll Moreno.
" Félix Navajas Lozano.
" Senén Ramirez Figueroa.
" Pascual Artbona Puig.
" Manuel Freixa Pujada.
,. Luis Váz-quez Garriga.
" Sebastián Tortella Pons.
" Cándido La.ca Martínez.
" Féliz Bllázquez Ozcariz,
" Romua:ldo Maset Martínez.
" Antonio Martin Gállvez.
" Jaime García DeIlllPere.
" Antonio Sala lñesca.
" Enrique Linares Pescetto.
D. Luis Meléndez Galán. " Juan Casas Viciana.
" Luis Casado Escudero. " Gregorio de Andrés Alonso.
" Celestino García..Miranda '1 Fer- "Vicente Castelló Cruz.
nán<fez-Gallardo. " Ignacio Tasso Izquierdo.
.. José de la Pefia Onetti. .. Jerónimo Edo Pumareta.
" Juan Zurbano MonsMvez. " José Bulnes Ailon!o.
" Juan Terrer O'Shea.
" A'I1drés San Germán Ocal'la. Centro Mowúación y Reservo ""m. Olii: .....-.....•...:.~~ ..'. ,.~ ·';,j·••••~iíilC~jo r~~ful~~n,¡m. '3 D. Manuel Colmenero Matute.
" Luis Guirau Martínez.
" Félix Navajas Lozano.
" Senén Ram~rez Figueroa.
" Lui-s Vázquez ·Garriga.
" Félix Bdázquez Ozcariz.
" Antonio Martín Gáivez.
" Gregorio de Andrés Allonso.
.. TeOdoro Pérez Febrero.
" Jerónimo Edo PUlmareta.
" Agustín Buil Torre9.
Cenlro M'O'Vilización ., Reservo "úm. U
D. Luis Guirau Martínez.
" Manuel Goy Sáncltez.
" Senén Ramirez Figueroa.
" liglIacio Martinez Redondo.
" ,Mij¡gue1 Delgado ATeonada.
~ Antonio Martín Gálvez.
" Jaime Carcía Deml¡>érez.
" Jer6nimo Edo Pumareta.
" Ange~ Ramirez ROdrigo.
Cenlro Movilisación 3' Reseroo ""m. 15
D. Luis Guirau Martinez.
" Manuel Vila Canosa.
" Eduardo Ochoa O¡avarrieta.
" Senén Ramlrez Fi,gueroa.
" Antonio Martin G~lvez.
" Fral1lCi.&co Lólpez Morante.
" Antonio Feij06 Bolaftos.
" José Ramos Pereira.
IMadrid, 27 de febrero de 1933.-
Azal'la.
• !
núm. 4t a RELACIOX DE LOS JEFES Y OFICIALES D.
I1UA.n:R.IA QUE NO LES HA COR.R.ES-
POKDIDO OCUPAR DESTINO
:Forzoso
D. Antonio Rodrtguez Roda Casa-
nova. de dis.ponrble en Ceuta, al ba-
tal1ón montafia n6m. 2.
tallón de Ametralladoras
la Caja recluta núm. 3·
D. Ludano Ohamorro Adnrez del
Manzano, del b3ltaUón monta.ña n~­
mero 3. a¡l de Cazadores Afnca nu-
mero 8.
D. Santiago Terol Soto, del bata-
llón Ametralladoras núm. 2\ a la Ca-
ja recluta núm. 21.
Forzosos'
iD. Francisco Costell Salido, de dis-
ponible en la cuarta división, a la
Sección de Contaibilidad de la sexta
diYisión.
D. Felipe Gracia Sánchez, de dis-
ponible en la cuarta división, a la Ca-
ja recluta núm. IR .
D. Francisco Gómez Palacios, de
di~onible 'Yo1untario en lía tercera
diyisión, a1 Fuerte de con de La-
drones (Jaca).
Tenientes
ID. Emilio Durán Delgado, del re-
gimiento núm. n, al Centro 'MOIYili-
zación y. Reserva núm. 3, artk:ulo
13 del decreto de II de marzo de
193:.2 (D. O. núm. 61).
,D. Apolinar M.artinez Pérez, del
regimiento núm. 38, aJ Centro Mo-
Yilización '1 Reserva núm. S, a~tlcu­
10 13 del decreto de II de marzo de
1932 (ID. O. núm. 61).
D. EJíaa Pérez Barreiro, de di9¡)o-
nible en la octava división, aJ Centro
Movilizadon y ~erva numo 15, ar-
tículó 13 del decreto de 11 de marzo
de 1932 (D. O. núm. 61).
ID. Lqpercio Villuendas Rodrigo,
del regimiento nÍlm. 22, al Centro de
Movilizaci6n y Reserva núm. 9.
D, Benito Pa>lacios Rodríguez, del
regimieMo Carro!lo nlÍm. 2, al Centro
Movilización '1 Reserva 116m. n.
. D. Ludano SanzSolé, del regimien.
to núm. 19, aJ núm. 25.
D. José Maria Ferrer Lanrnia, del
Grulpo Fuerzas Regular~ Indll{enas
de Melma núm. ~, al hatal1l6n Caza-
dores Africa lliÚm4. 7. •
D. PablQ Boudf;t Av¡'¡a, del regi-
miento núm. 19, iII1 n6m. 35.
D. JOSIé Vila Godoy, del Gru·po
Fuerzas kegu!ares Indígenas de La-
raehe I1IÚm. 4, al bata1l6n Cazadores
Africa nóm. 4.
.D. Manuel Grandal Zuazua, del ba-
tallón mon+tafi.a nUm. 6, al de Caza-
dores Afriea núm. l.
D. ]'osé Ga,lvache Ruiz, del bata-
llón montafi.a núm. 5, al de Cazadores
Africa n6m. J.
D. Manuel Gawán Hern-ández, del
batal1ón montafta n6m. 5, al de Ca-
zadores AfriCa nlÍm. l.
D. Leonardo Benito'del Va,ue Ariz.
Navarrete, del rell'imiemo núm. 9, 11I1
núm. 35.
D. José Ledhuga GonzMez, del re-
gimiento n(¡m. O: 11I1 núm. 35.p. Juan SarodlOa Bofl'o, det regi-
mIento nlÍm. 20, al batallón montafla
núm. 4.
28 de febrero de 1033 D. O. núm. 49
R ..!imi~lIlo d~ Cosla mim. :l
...
Vna II~ cap;l~ll1.
J ,-tD. Feruan~lo Rey Sánclll'1..
Tenientu
l.-D. Juan Galhis M 0 rnhy.
1.---0. Pedro 11 adrigaJ ('.ncellón.
Una lIe comandante.
2.-D. José Bran<1aris de la Cuesta.
R~51if1lilmlo a C~l"ll!¡)
Comandante
S~!"M. r~!Iimimlo dt J!oltla1ia
l"na 4e cOll1;¡nd:lnle y un~ d~ capit[u1.
1.--4). AU.DiO Barbeta Yiichet.
S~,tlffdo f'tgimieaf. pesad.
Un .. comandante, seis de capitáa y
tma .. _elite.
Teniente
l.-D. Wicuel uoz Garda.
IL-J). J.sé Gordillo G.v¡'¡.!cz Pola.
l.-D. Iftlacio Jim~nez Hernández.
l.-D. Alejandro Herúndez Zunzu-
nt"i:ui.
Capitanes
3.-D. Luis Salas Banal.
I.--J). Pedro González Canter•.
16 r'gimitnfo ligtr·o
Una .e comandante.
II f'tgimieflfo ligtro
Una de ~niente coronel, eleccióa. y .
Ires de capitán.
l.-l;>. Jfié Brandaris de la Cuesta.
S,..r¡U:1l111 ¡'O/HII:;;:t d,' 1IIltllir¡'.'lIrs d...'10/1-
J111.(:
C-'. rtgimintl. ~sado
U...e ~nieDte coronel, elección; dos
ft eo.a"'ante, cuatro de capitán 1 una
.. --~.
Tenientes
formación y Topografía, al II regi-
miento ligero. (F.)
D. J osi Pe10che Gonzalo. a'scendi-
do, de la Academia de Artillería e
Ingenieros, al cuarto regimiento pe-
&ado (F.), continuando en comisión
en dicho Centro hasta fin de curso.
D. Fernando Rey Sánchez, del re-
¡imiento de Costa núm. 2, a la se-
gunda columna de municione¡¡ de
monta<fía. (V.)
,D. Gerardo Brotóns Ballester, ....
cendido. del Grupo mixto núm. 2,
continúa en el mismo. (F,)
D. Patricio lledina Lafuente, del
cuarto re¡timiento pesado, a la ~u­
¡pación de llelilla. (V.)
D. Enrique García Diez, as.cendido,
del 16 re¡timiento ligero, a la A&ru-
padón de Melilla. (V.)
D. Luis Salas Banal, del Grupo Es-
cuela de Infonnación y Topografía,
al Grupo de dofen¡¡a cOlltra aeronave&
núm. 2. (V.)
D. Alejandro ZaanaTro de Antonio.
do! cuarto regimiento pesado, a la
Plana Mayor de la bril(ada de Arti-
lIeri. de la primera división. (Volun-
tari. derecho preierente.)
D. Félix Arduel1ll'o García, .el 14
re¡rimiento licero. al Parque .ivisi.-
..ri. Búa. 7. (V.)
D. Jesé Bran<1aris de la Cuesta, del
lo!." regimiento ligero, a.l 16 de igual D. JO!lé Gil d~ León Entramba!l-
,i<'llt,nÚlac:ón. (V.) agua~. que ha cesado eu las Inter-
D. Luí, Eche\';¡rría Patrulló, ascen- vencione$ Militares de GOlllara-
¡¡ .. c>. ele; S(~·.ulldo rq;imi<:llto de Mon- X;¡llen, al Jo! regi:niento Ji~:er(). (1'.)
\.';,.:, ", "~:nll:1 en el mi,mo. (F.) D. I'r:lllcisco C:lrrera García. del
I J • .1.:.:1 (.,,::)', :-'!or,iIl!IY, Ú:! ¡'S'" re- P¡¡rqlle div'sillnario Ilúm. S, al sép-
;';li.i<'il~\l ¡i._'.ero, al rcgillll(.·nto a Caoa- t1111l) regitnietlto lig('ro. (\f.)
11 •. (Y.) .!l. ,".J:'''ll'''C\ Barbeta \'ilches, del
]>. :\lí(JI~'" :-'!artil1ez 01:l11a, de: 14" (;.rl1'jJo mixto núm. 3, ¡¡I segundo re-
r,' ';n::,·¡;:" li;.;cro, a b Plana Mayor gl!lllen!" l,e,;,.]( •. (V.)
(j..... ;,; k ;,.,,el;; <1,' Artilkría de la sép- D. ",,1 igneI Leoz (¡arcía, del tercer
\:::,;, divi""!l. (V.) re<::lllielllo li.::ero, :.1 cllc.rto regimien-
lJ. IJ"'III:II::O Rey ])'llarconrt, del lo pe,;;¡do. (V.)
Crllpo ti." de.tcn,a contr;~ ..ae:(]l1av~s D. ] lIan Feijoó Mira lIes. del S~­
nÚlll. 2, ;;1 J.·;·.relne dc I~J(;rc¡(o nu- g't111'10 r~::i!lli~n!" ,1<-, :I1,,¡:lai,'l, ::1 re-
lll('ro 5· ., '.4 ¡ ":;~!11\1 ~!~. (·n:..;t:"c Jlltnl. 3. (V.)
J). l\n!~el <Jonzalrz (),sto.:tza, (lel: ; J. 'l:io \i :lri'·~1.'z l;ar()n~. del
11,)\'L'\1:) lTgill1:tllto ligcr(), a la Es- ¡ : '-l', ¡' ff '(;~]i·.. !~tn ]j~~{·;-n. ~d .l;I'~l:'f)
cllch d,' .\lltu'lllJ\·ili"lllO del Ejérci'o. 1"""; . ,..1. (¡:.)
¡J. J,.a'lll:ll J'bllC11 Riera. ascendi- 1) c:: ,'",r :""k,'d,) Orl('.':a, d~¡
do. de A:.,re.:.;ado Milit:lr de Es,paila (;"0:'1\ 11:;'.1,. nil'!!. ,~. ;¡ la Agrupa-
l'll \\'~¡shjllglon, continúa en la mis- ";('''1 d~ ~j (""ill::. (V.I
111'" . D. Jlllin Ft"rn;llHlt"z Busto.;. elel re-
D. :v1:lll1Ie\ Junquera García I'i- gillliento (le Costa núm. 'l. al Centro
IlIt'nlel, ;¡sCt'lldido, de la Fábrica de de. Movilización y I~eserva 11illll. Ú.
¡',',Iv"ra,; v ElCplosivos de Granada, (voluntario.)
contlnú. e'n la misma.
Comandantes
Tenientes coroneles'
SeÜ0r...
Julio Fernández Bustos, pasen a los
destin,:·;; que a cada uno se le señala,
coa arrc;:o al decreto de 4 de mayo de
I<¡JI (D. O. núm. 98)·
L,' (, ";'laico a V. E. para su cono-
c¡::;:en\o y cUJl<plimient0. ~Iadrid, 27 de
;eo~~r0 (k 1933·
D. Rodrigo Gil Ruiz, del regimiento
a Caballo, ascendido, al 10.· regimiento
• ligero. (E.)
D. Tirso Rueda Marín, disponible
forzoso en Burgos, al 11.· regimiento
ligero. CE.)
D. Vicente Penado Vidal, ascendido,
del Parque de Ejército número 5, al
cuarto regimiento pesado. (E.)
D. Raíael Angulo Vareta, del 13.· re-
ginúnto li~ero, al se¡rundo de i¡ual de-
Lhmú¡;¡ción. CE.)
[J. ~1anue: GaIbis Golf, del cuarto
r~g-¡miento pesado, al 1....• re¡timiento li-
ge·ro. no incorporándose a é~te hasta la
presentación del que le sustituya en el
mando que ejerce.
Capitanes Siete ce capitán.
D. Jotl(lllín Sierra Lahoz, ascendi-
do, del Grupo de def.ensa contra ae-
ro'naves núm. 2, al 10 re¡imiento li-
¡{ero. (.1".)
D. Anastasia Carnicero E-sopino, as-
cendido, del 12 rl'¡(imiento Ii¡cero, al
1I de i~ual denomin:lld6n. (F.)
D. Pedro Gon7.Ó.J.ez Cu·tero, as·cen-
dido, del Grupo E's.cuela de Informa-
ción '1 Topogrdía, al II regimiento
ligero. (V.)
,D. Enrtque Gasset de las :U:orenas,
ascendido, del Grupo Escuela de In-
S~glmdo r~vjmil'nJo li,qtro
Un lIe teniute ·coronel, eJeeei6n.
l.-D. ]ll'¡¡án Durán Salazar.
l.-,D. Raf.ael Anaulo Varela.
Séplttno f',gtmitldo ligtro
Ua. de ~niente.
I.--d). Francisco Carrera Garcla.
4.-D. Luill Salas Banal.
R"iHfi,nlo d, COlt. I/fim. 3
Dos lIe comandante, trel de ca,pitñn y
tilia de teniente.
Tenientes
2.-D. Julio Femández' Bustos.
2.--iD. Juan Feijóo Miralles.
l.-D. Antonio León León.
I .....J). lliguel Call1os Roca de1 Villar.
D. O. mí•. 49
Tr~ de capitán y una de tleIIiente.
Capitanes
I.~D. Patricio Medina ufgente.
l.-D. Enrique García Die..
Tenientes
I.----D. Ga5par Salcedo Ort~a.
l.-D. Francieco González Arizmeadi
I....:.D. Carlos Navarro Córdova.
Gru". de defeMIJ contra Ml"Hf(J'/)es ..a-
mero :iI
U.. de c..itán.
2.-D. Luie Salas Bonal.
l.-D. Rafad López Varela.
r.~D. ], ¡¡quín Sierra Lahoz.
Cr~tr. de Movili:;ació. :J RISe1'VIJ ..
mero 6
u.. de teaHente.
l.-D. Jau. Fernánde.: B_es.
l.-D. )UaA Feij60 Mirallea.
1'1a,.. J¡fayor de la brigodo th A,.HJkrle
d,' la prtlfUra dWiri••
u.. de capitán.
l.-D. :\l~ ..ndro Zama...... Antonio,
.ered1o prderente.
I .......D. Fraocisco Ako~er García del
.... rcnaJ.
l.-D. Lll.l. Salas Bond.
I.-tD. Ig-nacio Pérez Lucaa Nestar.
l.-D. Ancd Ortega Pérez.
I.-ID. Feierico Gomá Ordufia.
I.-J). Francisco Echano~e Guzmáa.
I.-J.). Fernando Rey Sánchez.
l.-D. Anastasio Carnicero Et.pino.
PI~ May.r de la brigada tk A,.tiller'"
de la séptima dWilión
lIIna de c~andante.
!T.-D. Alfonso Martillelt Otalla.·
ParCJl4e divisionar.,;o Hm. 7
Uaa de comandante ,. UM Ce capitá..
Capitanes
'I.-J:>. Félix Arduengo Guda.
3.-D. Fernando Rey Sánchez.
ParqtU de EU,.,;,. ...... 5
... de c«nandante.
I......D. Domingo Rq D'Harcourt.
l.-D. Aure1io Pillao Palu.
EscNla de AtúomovilimN ." Sil,.c'"
Vaa de Cemandante.
l.-D. AtWel González o.tolaza.
~-D. Pedro M.adri¡aB e-ce116D.
:z6 de febrero de 1933
l.-D. Aatonio Rey Sánch~z.
Madrili, :iI7 de febrero de 1933·-
Aa:afia.
"'Circular. E.ldCllIo. Sr.: Este llini.-
t~rio, con ureglo a JQ 'lue prey;ene
la orden circular de 16 ,je' dic:embre
¿e 193.J ~0. O. núm. ~97), ha re¡lle!-
to que el teniente coronel de I.N-
GENLEROS don José Lasso de la
Vega y Ola~ta, de la In~pecci6n J~
1ng~n¡eros de J:¡ segUIda Inspección
¡-eneral del Ejército, pase destin:ldo a
este Ministerio.
.Lo comunico lo V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. ).Iadr;d., ~7
•• febrer• •• 1933.
Señor...
Circular. Ex::)mo. Sr.: El Sr. Presi-
d~nte del,¡¡ Repu'1>lica, por resolución
de f~ha ~~ del lI1e~ actual. ha tenido ¡¡
bien conferir el m.ndo de la escuadra
núm. 1, del Arm. de AVIACION, al
teniente coronol de 1nt~ndenda, pi-
loto y obserYaKlor de aeroplano,
D..".ntollio Camacho Benítez. con des-
tino en el SerYicio de Imtrucdón de
la referi·da .... rmé!.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cUOllpliíniento. Madrid', -3
de febrero de 1933.
Señor...
Circular. Jl:XlOIllO. Sr.: Por este
II inisterio se ha resuelto que lo. je-
fes y ofici;¡.les del Cuel"po de INTEN-
DENCIA )'flILITAR com~Jrendidos
en la si¡<uiente relación, pasen a ier-
Tir los destinos que cn la misma le
les señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cim;ento y cumplimiento. ~f'adrW, ~7
de febrero de 193'3.
Señor...
Jl!:LACIO:ll gUE SE CITA
Teniente coronel
D. R~m(¡n Virallé M osquera, de dil-
ponibJ.e, en ,la sexta división. a.'Parta-
do A), a la segunlda InSlPeceió'n ~ne­
ral de Intendencia. (E.)
Comandantes
D. Julio Llerena y Fernánidez Ar~o­
yo, de la J efMura de los servicios de
Intendencia de A1J;(eciras, al servicio
de Tran!l.portes ,. HOSlpi-tales de Lara-
che. (Y.)
D. Rafael Pérez Flores, 2SicenIdMo,
del Parque de IntenidentCÍa de Meli-
lla, ..t Parque de Ja Corufla. ev.)
D. Enrique L6pez AY'lIon, de'l Par-
qUe de la Corulla, a la terce.ra Coman-
da.nda ('Primer ¡rrupo). (F.)
. Capitanea
D. FlSYix del Cacho Subirón, de la
Jefa.tura de los Senicios de In·tenden-
cia de Baleares a la Comandanda de
Obras y Fortificación, de ;a quinta
división, (V.)
D. ~icolás Enciso .'\ 111<1 t, de ;as ofi-
cinas de Intendenci'l de la cuarta di-
visión al Parque de Intendencia de
MeJilla. l V.)
D. Aiberto Romero Fernández. a3-
cendido, del Parque de Intendencia cc
Sevilla, a la Comandancia de Tro?as
de Intendencia de Ceuta. (F.)
Tenientes
D. Luis Tremol Oriila. de los ser-
vicios de Ingenieros de ~f:¡hón (;¡gre-
gado), a la Pagaduría MiJ:tar de la se-
gunda división. (F.)
D. líanutl López Font, de :as ofi-
cinas de Intendencia de le. segunda
diYisión, al Parque de Inte¡¡de¡;c:ia de
Sevilla. (V.)
REL\CION DE JEFES Y OFlCI.'ú.ES QUE NO
LES HA CORRESPONDIDO oa;-PAR, NINGU-
so DE LOS DESTINOS SOLICIT!>!DOS
Comandancia de Obras y Fortifica-
ción de la quinta división
Cz..pi;án. D..'\ntonio ~r.elé:1~ez ~ra­
chado.
Parque de Intendencia de Sevilla
Teniente. D. ~! iguel de Juan Filio!.
Madrid, 2¡ de febrero de 1933.-
AzaÍla.
Circular. ExC'mo. Sr.: Este )'Iinis-
terio ha re~lIelto que los jcie~ y oii-
ciales m¿'(licns del Cuerpo de SA~ 1-
DAD MILITAR, que figuran en la
siguiente relación. que principia con
D. Emilio Alonso García Sierra y
teTm·ina con D. José ViIlanueva Pelayo.
pasen a servir .los d~tioos que se se-
ñalan.
Lo comllni'co a V. E. para su cono-
cimien·to ycunJ<piil11iento. ~fadríd, 27
úe febrero de 1933.
SeÍlor...
RELACION QUE SE CITA
':f"~"'''M.,t''-.. .
Teniente coronel médíco
D. Emilio .'\Ion>;o G;¡,cía S:erra. jefe
de los Serví,cíos Sanitarios MC:-dicos de
BaJieares y agregarlo a la In<pecdón
de Prision<!s ~1 jEtares. a disponible
forzoso en la .primera división or~á­
nica. continuando agregado a la :cita-
da InSlpección:
Comandantes m6dicoI
D. Juan Romo de Oca y Galindo.
del Ho~ital Mrlitar de Ceuta, a di-
rector de di'cho Hos.pítal.
D. Al'Cadio Garda de Castro Rava.
de -dí!!lponible forzoso en Ceuta, a "di-
rector de los Hospitales y Enfe~-
das del Rif. (F.) ,
!D. Rlafll.el Castelo Elguero, del
HO!llpita'l Militar de Sevilla a direotor
del HO!llf1ita'l Militar de Lararche (Y.).
con arrellllo al articulo 14 del de(reto de
S de enero de IQ3J. (D. O. núm. S) •
D. Domingo Sierra Bustam-ante, as-
(endido, del Ba·tal1ón de Montatla nú-
mero 4, a la Crrnica Militar de Hues-
ca. (F.)
.....
Capitanea midicotl
D. José Pieltain Manso, dcl Minis-
terio de la Guerra, al regimicnto dc
Transmisiones. (V.)
D. Pedro' Alvarez NouviJas, de la
Clínica Militar de Ciempozuelos, al
regimiento de Infantería núm. 17 (V.)
°D. An·tonio R¡'vero )'foro, del ter-
cer GruDo de la primera Coman<lan-
cia de S'an:jad ).lilitar, al bal2.11ón de
Za'pa'do~es ~linadores, núm. 7. (V.)
,D. Juan González Ah-arez, de dis-
ponible iorzaso en Ceuta, al seg!lndo
Gru:po de la primera Counaooancla de
Sanida.d ~filitar. (F.)
D. TO!1lás Duaso Olas¡¡¡gasti, de dis-
ponible iorzoso en Tetuán, al Gr1l'Po
de Regulares Irldige.nas de Larache,
número 4. (F.)
D. An<lrés Arrugaeta Franco, del
Servido del Protectoraido ad regim'¡cn-
to de lrifantería núm. 14· (V.)
D. Manuel Berenguer Terraza, as-
cendroo, <lel segundo Grupo de la ~~­
gunda Comandancia de SanWlad MJ1!-
tar, al batallón de Cazadorcs de Afrl-
ca núm. 7. <F.)
Tenientea m6dieoi
D. Tomás Sort Rubiés, dcl Ser-
vicio del Protectorado, al tel'lCer Gru-
po de la segunda Comandan·cia de Sa-
nidad llilitar. (V.)
D. Benito Cárdenas Gutiérrez, dell
Grupo de Fucrzas Regularcs Indige-
nas núm. 3, al DCl¡>ósito dc Recria y
Doma de Jerez. (V.)
D. Eduardo SálliChez Borja, del
Grupo de Fuerzas Regulares Indige-
nas dc Lara'che núm. 4, al HOSiPital
Militar de Barcelona. (V.)
D. Angel Sout·ullo LÓlPCZ, del Servi-
cio del Protectorado al Primcr Gru-
po de la 'Primcra Comandancia dc
Sanidad Mljlitar. (V.)
D. l.bnueol Méndez León, de dis.po-
nible forzoso en Larachc, al H OSllll tal
Milútar dc Ceuta. (F.)
D. José Villanueva Pe1ayo, de dis-
'Poniblc fo¡zosoen Tetuán, al Grupo
de Fuerzas Regu'larcs I nd'ígenas de
Tctuán núm. I. (V.)
RELACION DE LOS ¡EFES y Ol'lCIALES <lUE
HAN SOL1C1TADO LOS DEs-rINOS ANTE-
RtORMENTE C1TADOS QUE HAN SIDO PRO-
VISTOS CON CARACTER VOLUNTARIO
Regimiento de Infanterla núm. J7
D. Andrés Arrugaetll Franco 3
D. Enrique Martín de Rosa'1'cs Lo-
zano.
Re¡imiento de TransmPionn
,D. CaI'ilos 1'ello Pcinado, D. Alfon-
so Cay6n Fcrnández, D. Fral1JCiSlCo de
los Rlos Leichuga, D. Juan Antonio
Hernández Sán,cl1ez y D. Pedro G6-
mez Cuél1ar.
,Madrid, 2'1 de febrero de J933.-
Azafta.
Circular. Ex-c.mo. Sr.: El Sr. Prc-
sidente de la República. ¡por rcsolución
de fecha 2'2 del 8lCt'ual, ha tenido a
bien conferir el mando de la Jcfatura
de las trQPas de los Servidos de Ma-
terial c Instru~ión, y jcfe de lnstruc-
28 de fcbrcro de J933
ción del Arma dc AVIACION, al
comandante de Infantería, piloto y
observador de aeroplano, don' Apo-
linar Sáenz dc Buruaga y Polanco,
que desempeña'ba el mando de la eS-
·cuadra núm. 1, de la referida Arma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cut1l?limiento. Madrid, 23
dc febrero de 1933.
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Por eite 1.1i-
nisterio se ha resuelito que el coman-
dante de Caballería, piloto y observa-
dor de aeroplaJIo, D. Luis Riaño Hc-
rrero, jefe de InstrUttión y d~ las tro-
.pas de los ServiciQ~ de MaterIal e Ins-
trucción del Arma de AVIACION
cese en aqucl cometido, quedando de
plantiUa en los mismos y agregado a
.la Oficina de Mando de la Jefatura de
la. rcíerikia Arma.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento .,. cumplimiento. llMirid, 23
de febrero de 1933·
Set\or...
Cire:ular. :E%omo. Sr.: Por ~te
Ministcrio se ha re.uelto que el Jefe
y oficiales del Arma de CAtB'ALLE-
RIlA comIPrendidos c~ la 8Í8ui~ntc
relación, opasen a ""Ir los destinos
quc a cada uno se les seftada.
Lo c:omunico a V. E.para au ea-
nocrlniento y cumplimiento. Madríd,
27 de febrero de J~3.
Serior...
DLAeIOJl' QUS • Cft"
Comandante
D Juan ViJlasán Garda, de dit-
.ponible en Mdilla, al Centro ll'C"i-
Iiizaci6n '1 Rcsel'Va nÍlm. 9. (F.)
Capitan..
D. Antonío A'1"talejOo ·C..nipos, dd
rNimiento Cazadores núm. 8, al re-
gimiento Cazadores núm. 3. (V.)
ID Manuel MiUana Baftcres, dcdis!p~n.ible cn la' tcrcera división or-
gánica, al Ccntro M~i1ización .,. Re-
serva núm. JO. (F.)
D. AlofoniSo Pérez Jaimc, del Gru-
po ele FJ1erzas R.eguiares Indigenas
de Ceuta núm. 3, .. di~onib'le forzo-
so cn la primera división orgánica,
s-egÍln decreto de S de enero de! co-
rricnte afto, artk:w1o tercero, a'Parta-
do A.
·Tenlent..
D. Gonzalo Vallejo Peralta, del re-
gimiento Cazadores núm. 2, lIi1 De-
pósito Centr8i1 de Remonta. (V.)
D. Ram6n Cuadra Medina, de a¡re-
¡rado en el regimieMo Candores nú-
mero 2, cesa en diCiPa ¡,gregaci6u, In-
torlPOrándo,e al r~xnlento Cazádo-
tes' núm. S, su deitino d~p1antilla.
D. o. 1M'tm. •
.u:u.CIOJl DIl LOS SEÑORES OFICIALES Qua
NO LES HA CORRESPONDIDO SEJI. DUTJ-
I....OOS, El( LA PROPUESTA DEL P1lESEII1II
MBS, " LAS VACANTES gm " CONTIKUA-.
CION SE IHDICAN
. I
Voc_l~ de copilálil eJf el "~gimierlll.
Ca~ado,.tS ""mero 3
D. Joaquín Sotto Montes.
• Federico Girón Rodriguez.
• 'Mariano Peñas Gallego.
V acaat~ dt suhalterrw en ti Dcpólil.
CtIIlraJ de Remo"'_
D. Francisco Padrón Corbacho.
" José Muñiz Rodríguez.
" Diego Amatc Castelló.
• Ramón ~rrano Martín.
" Teodosio CrellJ)o Bermejo.
i},{ndrid, ~7 de febrero de 1933·-
Azaña.
CirCflltJr. ED:mo. Sr.: Este M.c-
rio ha resuelto que el pereonaJ dc jefe. "1
oficiale-. del Anna de INGENIEROS,
que figuran en la .iguicnte relaci6n,
puenen prOpUcsta oMinar!. dc desti-
noe, • cubrir el que a cada tIono se Ic
aeliata.
Lo cO.tnuni<:o a V. E. pua 'd
conocimiento .,. c~limieDto. Ma-
drMl, 27 de lebrero dc J9J!.
Selor...
ULACJOM QUE ~ CITA
Commclante.
ID. E¡-nc&to Carr~ta4á Cernuda, del
re¡rimiento de Tranll4llisione., a ,la Co-
mandancia cxenota dc AeroIláutica del
Servicio dc Aviaci6n. (V.)
D. Eduardo Herná,ndcz Vidal. de la
Subseocrctaria del Ministerio, aq Par-
que Central de Automóvil". (V.) .
D. Pablo Pérez Seoane y Díaz V.'-
dés, dcl batallón dc Ingenieros de
Tctuán, al regimicnto de Zapadores-
Minaldores. (V.)
D. Guillcnmo Domfn'guca Oftarte, del
bata1l6n de tngenieros dc ~ieJlil1a, al
reg)miento de Fcrrocarrjles. (V.)
,D. Jesús Prieto Rinc6n, aslcendido,
de di&'ponible forzoso, apartado B) cn
4a 'Primera división orgánka, conti-
n'IÍa cn la misma situaci6n. .
·D. Fertrnln Pérez de Nanclare. y
RIiiz Puente, ucendido, de la Comí~
ai6n de MovrlizaiCión de ln(f.strias ci-
viles dc la sl9ptilma división or'gánica,
a la misma. (V.)
Capltane.
D. José Ru·bio Se~ura, de la Sección
dc ContaobiJida1d y Asu'lItos Varios de
la ,primera diovisi6n ol'gáni'Ca, a'l Par-
que Cen'trlll de Automóviles. (y.)
D. Pcdro de Lamo y Pe,.is, dell ba-
ta116n de Zapadorcs Mínadores núme-
ro 3, a la Sección de .COllt.,biJid'ad y
Asuntos Varios de la terccra división
.raánka. (V.)
D. O. núm. 49 28 de ~brero de 1933
Señor...
JlELACIOIf .DB. WS 'OFICIALES ~ AVIACIOJ1
OVl !fO LU JH COJlRESPONDIDO OCUP~
lflIfGUIf DESTIIfO DB LOS SOLIClTAIDOll
REL.\CIa.' QUK SI: CITA
Escuadra ,",?ti. 1 (Getaft)
,C:llPitán, D. José Jácorñe lIárquez
de Prado, disoponible en 1. primera
división y en comisión en el Arma
de AYiación (CtmiOS de NaYegante.),
pasando a la plantilla de la misma.
(Voluntario) .
Teniente, D. Francisco Recuente
G6mez, de la Escuadra núm. 2. (V.)
EsctlOdr(J """" 2 (SnJilla)
Capitán. D. Antonio Andrés Ruiz
del Arbol, di9pon»1e en la primera
diTisión y en comisi6n en el Arma
de AYiaciÓD, (ClH'JO, de N,wgantu),
pasa.ndo a la plan.tilla de fa misma.
(IForzoso.)
EsCtlDtlrlJ _ti_ 3 (BtII'clltMO)
Capnin, D. En~ique ZlU'IIgoza éle
Viala, di~onibte en la prim-era di-
visiqn y en comi,"'m en el Artma d«
A'*I.d6n (Cttr4ÍOf de N~tes), pa-
sándo a la plántilta de 1á misma.
(Forzoso.)
ElcfIlIdnJ ..... 3. Gnt~ ~ (Logrom,)
, . :
rreniente, D. IEnrique Damenech
Ramírez de AreDano. de las Fuerzas
Aéreas de Africa. (·F.)
Circular. Excmo. Sr.: Este Mini..
terio ha resuelto que los oficiales del
Arma de AVIACION com/prendidos
en la siguiente relación, que comien-
za 'con D. José Jácome Márquez de
Prado y termina con D. Enrique Ra-
mírez de Arellano, 'Pasen a servir
los destinos que en la misma se ex-
presan.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
23 de febrero de 193~
Escuatlr(J ,,"fft. 1 (Getofe)
~Pltan"
D. José BermÍldez Re,..na.
• Car,los Westeooorf de la Cruz.
- Abelardo Quintana Barragán.
- 'Seibastián Ru.'bio Sacristán.
TeaJentes
D. ¡Gregario G6mez Martín.
-Eduardo Ruiz Máe..
" Enri'Que D~enech Ramlrez de
. "'rellano. .
- Joaquln E;scribano Balsa1obre.
- Rafael Serrano Arenu:
- M~uel Guerrero Garcfa.
- ,Run6n, Alonto Miyer.
Profeaor primero 4e Equltael6n
D. .Albelardo Moreno Mir6.
Madrid, 33 de febrero de 1933.-
AlZafia.
Circular. EJroIJlo. Sr.: E~e Mil'li..
terio ha resuelto que los jefel y ofi.
D. José Rubio Segura.
" León Cura Pajares.
.• Luis Burgos López.
" J osé Castro Co1umbié.
•. Juan Castellano Gallego.
.. )'Iáximo VilIanue.a Jiménez.
., Antonio Alvarez Paz.
.. Juan Becerril Peiogneux d'Egmont.
" Jo~é ),[enéndez AJlvarez.
" Luis Jiménez Muñoz~
.. Enrique Guiloche Bayo.
Sección de Contabili'dad y Asuntos
Varios de la tercera diTillión oI'frá,ni-
ca.-Una de caa>itán.
D. Antonio Costas Fustegueras.
" PaS'Cual Latorre Tárrega.
" Pedro de Lamo Peria.
Madrid, 27 ~ febrero de 1933·-
Azafta.
Circular. Excmo. Sr.: Por este
MiniS'terio se ha resuelto que el je-
fe '1 los oficia.les del Cuef'¡JO JURI-
moo MlItLITAR comprendicJos en
la siguiente relaoción; que empieza
con D. José Le6n Luna '1 termina
con D. Fran<isco Carnero Moscoso,
puen a seO'ir los destinOl que en
la millllJ1a se la asigna.
Lo comunico a V. l. para IU co-
nocimiento y cmUpli:miento. Madrid,
27 de febrero de 1933.
~l'ior ...
ULACIOK QOII • CftA
Teniente auditor 4.~
D. J osé León Luna, de d~OIlibte
en MeHlla por orden manu8ICrita de
2 de enero último, a a~sor de •
CircuMeripción Orien.tal, quedando
rectificada en este 8l;l1'tido la cita'l1a
di!IPosíci6n, de acuerdo con 1, circu-
lar de 1 del actual (.o. O. D6m.....).
Teniente auditor 4. aepnda
D. Eduardo de No Louis, de dis-
ponible en Tetuán, a la A'Ilditoría de
Guerra de las Fuerzal Mi'litarea de
Marruecos. (V.)
Teniente auditor de tercera
D. Fl;andsco Carnero Mascoso, de
nueyo ingreso, según orden de 14 del
actual (D. O. núm. 38), a la Audi-
toría de Guerra de la Comandancia
Militar de Canariae (F.), quedando
agr,egado por un, p1azo de dos. me·
Val- ses al! regimiento de Inlanterla nú-
mero 37 y deSiPuál, ~or otro iguaJ,
al Grupo mixto de ArtiJlerla núme-
ro ~, para efectuar 1.. práctica. pr.e-
venidas en los artículos 25Y 26 del
regdaan~nto de 12 de nOYiem'bre' ck
., IQ29 ('D'. O. n6m. 273).
FerrOiCarrj.]es..:....Una IMad..1'id,' 27 de febrero de 1933.-
, !. Azafia.
Tenientes
D. José Vergés Escofet,· de diS1lO-
nible forzoso en 'la tercera división
orgánica, lIl1 batll'llón de Za.padores
}dinadores núm. S (V.)
D. Mariano Garcia Bernardeau, del
Gr~o de· ZaI]>aodores y Telégraios
núm. 3, aJ batallón de Pontooe-
ros. (V.)
ULACION DE PETICIONAJlIOS DE LAS VA-
CANTES QUE SIt PJlOVEEJC
Oficial moro de primera
Abdelah Ben Tahar Sarguini, de
dispooible en Táll'ger, al baJtallón de
Ingenieros de Tetuán. (V.)
Comandanda exenta de Aeronáuti-
ca del Servicio de Avi&ICi6n.-Una de
comandante. , '
D. Ernesto Carratalá Cernuda.
.. Alejallldro Boquer Esteve.
Par~ue Central! de AutomÓYi.les.-
Una de coma.ndal1lte.
D. Pablo. Pérez Seoane y Dlaz
.dé~.
lO Gui11enno Domlnguez Olarte.
" Leandro Garda Gonz61ez.
lO Ailejandro Boquer Esteve.
" Enrique Gazaipo Vddés.
D. Eduardo Herná.ooez Vidad.
" Ricardo Murillo Portillo.
.. Franocisco Barberán y Tros de
Ilarduya.
.. Pa:blo Pérez Seoane y Dlaz Valdés.
.. GuilleM10 DomínlgUez OlFarte.·
.. Leandro Gardá Gonzá!ez.
.. Enrique Gazaopo Va1ldés.
• ReR'imiento de Zalpadores Minatio-
res.-Una de coman1dan1e.
Regimiento .de
de comanliante.
~ D. Frandsco Pomares Moya, del D. Guillermo Domínguez ORarte.
• ba¡tallón de Zapadores Minadores nú- .. Leandro García González.
mero 7, a la Coma.ndancia de Obras y .. Alejandro Boquer Esteve.
. Fortificación de la Base Naval de .. Enrique Gaza¡po Valodés.
¡ Cartagena. (V.)? D. Jaime Gal'cía LaureJ, ascendido, Parque Central de AutomóYilC!l.-
';1'.."/ del r~¡rimiento de Ferrocarriles, al ba- Una de capitán.
tallón de Zapadores :Minadores nú-
mero 7. (F.)
D. Jesús Pineda Gonzáilez, ascen-
dido, de reeIlltplazo por herido en la
primera división orgánica, continúa en
la misma situación.
D. Carlos Lamas Palau, ascendido,
del regimiento de Aerostación, al
Grupo de Zapadores y Telégrafos nú-
mero 2. (F.)
D. ~f:anuel Frías Gilo1mo, as(:endi-
do, del regimiento de Zapadores Mi-
nadores. al Grupo de Zapaxiores para
la división de Caballería y Brigadas
de Montaña. (F.)
D. Francisco Domínguez Huadde,
asceI11dio<l.o, del GrUJPO de Alumbrado
e I1uminadón, al batallón de Zapado-
res Minadores núm. 2. (F.)
.D. Jua·n Montero Diaz, ascen-
dido, del regimiento de T.rans-misio-
nes, al batallón de Ingenieros de Me-
Hila. (F.)
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ciales vdcrinarios del Cuel'Po de SA-¡
NIlJAlJ ~lLITAR, que fi¡-uran en
la sig".ellte r.:iacion, que 'Princi~ia con
D. Ju;:o Lozano U~ena y temnina con
D. Her!1lene¡:il·do Hernán<lez Ma.cias,
pasen a scnir los destinos que se le-
ña;lan.
Lo comunico a' V. E. paca su co-
nocimie¡:to, y cumplimiento. }'ladrid
27 de Íebrero de 1933.
Seiío~...
.....CI.N a- ....
Veterinario. primero.
D. Julio Lozano U¡rena, de la cuar-
ta ftledia .ri~ada de Yont.ouia al ter
cer Gru¡Jo de la -primera CQl11anda:n-
cia de Sanidad ).Ulitar. (V.)
D. Pedr. Ruiz Miguel, del regi-
miento ¿c Caballería núm. 4.' al re¡ri-
miento de Artillerí·a ligera núm. 15. (V.)
D. G~elior¡o Ferreras González, de
la segunda media brig2.da de )'Ionta-
ña, a la tercera media brigaJda de
11ontaíia. (V.)
D. Ic."é He:'nándeJ: Durán, de dis-
poni1J.ie forzo~o, en la primera divi-
sió. orgánica, a la Sección Móvil de
E.,.acuación Veterinaria de la. prime-
.ra brillada 4I1e ~ onta.ña. (F.)
D. José Virgó. Aguit'ac, de di~...
lIible forzoso en Tetuán a la Enfer-
mería del Rif y Jetat1U"a del Terrioto-
rio. (F.)
Veterinario. Hgundoe
D. Jua. Pons Jua.ico, de dilPo.i-
ble iorzOl. en Tetuán al Es-tableci-
mi.nto de Cría Caiballar del Protec-
torado. (V.)
D. Bernardino },llOreno Cdiadal,
del Servicio del Protectorado al ba-
tallón de Za'Padore. Minadores a1Í-
mero z. (v:)
D. Fral1Jcisco Galb Cruz, de di.po-
nible forzoso en Tetu'áll, a la Enfer-
mería de Larache. (F.)
D. Hermenegiklo Hernández lb.-
cías. de la Sección Móvil de Evacua-
ción Veterinaria núm. :l, .. 1.. Sección
Móyil de Veterinaria, núm. 'J. (V.)
REl.ACIOS DE LOS OFICIALES QUE J![Al(
SOLICITAn. DESTINO ANTERIORMENTE CI-
TADOS \jUIt H ....N SIDO PROVISTOS CON CA-
1l.ACTER VOLUNTARIO
TN"ccr Grupo de la primera C,,_-
dancio dc Samdod Mtlilor
D. Pedro Ruiz ,:a.nguet
. Madrid, 27 de febrero «e 1933.-
Azafia.
.Excl1l•. Sr.: Este MiniSterio ha re-
suelto que el farmac~tico eegundo del
Cuerpo de SANlIDAD MilLITAR, do.
Bernard. Sotlvirón Moreno, de ,la
Farma'ci .. del Hotpi~~l M'ilitar del Rif,
'Pase de~tina<!o a la Eniennerla :Mm·
tar de Xauen. (V.) .
Lo comuni,co a V. E. ¡p..r.. su COa
nodmitnto y cumplimiento, Maidrld,
27 de febrero de 1933.
Serlor Jefe Sun>erior de lae fuer..
mi1itar~ de Marrueco•.
Seftor Int.~ntor central de. Guerra.
28 de febrero de 1933
'. ):. \. .._lp \ ~
Circular. bano. Sr.: Este Mi-
nisterio ha resudlto que el personal
Jel Cuerpo de Suboüciales de SANI-
DAD l.ULlTAR, que figura en la si-
~uiente relación, que princi-pia con
Don l.Hiuel GOllzález Herrera y ter-
mina con don Manuel Quintela Gar-
cía, pasCI a senir los destinos que se
seflalan.
Lo comunic. a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Mia<irid, 2]
de febrero de 1933.
. AZAÑA
S.fí.r...
HLACIO)f Qm SE CITA.
Subayudante
D. },liiUel González Herrera, as-
cendido, del Grupo de Sanidad de la
CiI'Cunscripción occidental, al mismo
de plantilla. (V.)
Brigadas
D. Guillermo Fernán'dez Abelleira,
a.rendido. del cuarto Grupo de la pri-
mera Comandanda de Sanidad, al mis-
... de plantilla. (V.)
D. Cándido Simón Sereno, del cuar-
te Grupo de 1.. primer", Comandancia
de SanKlaJd. aJ .e-¡rundo Gru,po de Ja
misma. (V.)
·D. Antonio del Moral Riyera, de
disponible forEOIo en La.raooe, al Gru-
po d. s..n~ de la Circunscrip'CÍón
occident~1. <V.)-(Derec,ho prefere,nte
!lei'ún el uticuto 1<4 del d~creto de S
de .nero últim{). (D. O. mían. S)
Sargentos primeros
n. Román Sanz Olmos, ascendido
del primer Grupo de la segulllda Co-
maooa1l'cia de Sanidad, al mismo de
pan tilla. (V.)
D. MolInuel Quin.tela García, de lO Al
Seryicio del Protectorado", en la
Mehal"l. Jalifiana de1 Rif, ·núm. 5, a
la Sección Móvil de Eva'cuación Ve-
terinari.. núm. I. (V.) /
Madri'd, a'l tle febrero de 1933.-
Az,¡f'¡a.
Excmo. Sr.: Por este Minis.terio se
ha ~~uelto q.ede sin efecto el destino
adjudicado ..1 regimiento Infanteria nú-
muo 4 por orden circular de ;J3 del
actua,l (i):). Q., nÚ!n. 46), al sargento
primero del Gr~ Fuerza.s Regulares
I~na. de Larad:ie número 4, don
Juan S01...a Saura, el que continuará.
e. dicho GrU'PO, pasando a ocupar la
ncante ,1 referido regimiento núme-
ro 4, el del mislIl() empleo del regi-
micnto Infanterla número 9, D. San-
till«O Al...a.rell Pastor, causando' alta y
baja en la próxima revista. de comi·
..rio. .
1.0 comunico, V. E;. para su conoci·
miento '1 CUft1l1)limiento. Madrid, 27 de
febrero de 1933.
AZAflA
Seftor Jefe Superior de las Fuerzas Mi·
Iit&rel d. Warruecoe.
Se60ru Generalea de la segunda y ter.
cera di...i,ionea orgánicas e Inte1'Ye11.
tor C«1tral de Guerra.
D. O. núm. 4'
Circular. Excmo. Sr.: Este }'Hnís-
terio ha resuelto que los sargentos
del Cuerpo de SANIDAD MILI-
TAR que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con Antonio ~e1
Barco Cobos y temnina con FranCIS-
co Moreno Baldó, pasen a servir los
destinos que a cada uno se les se-
flala, ca'usando alta y baja en la pró-
xima revista de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
2] de febrero de 1933·
Señor...
ltELACION QUE SE CITA
,Antonio del Barco Cobos, del pri-
mer grupo de la prirrnera Comandan-
cia de Sanidad, al grUlPO de Sanidad
de la Circunscripción Oriental. (V.)
¡Enrique Vi llar Ló¡>ez, del segundo
grupo de la primera Comandancia de
Sanidad, al grupo de Sanidad de la
Circunscripción Orienta:l. (V.)
Salvador Buendía Palazón. del se-
gundo gruiPo de la primera Coman-
dancia de Sanidad, a la Sección ).fó-
vil de Evacuación Veterinaria nú-
mero 2. (V.)
~Hguel Yubero Ruiz, ascendido, del
primer F:rupo de la primera Coman-
dancia de Sanidad, al segundo grupo
de la mísma. (F.)
Juan Martinez Vera, a!lcendido. de
u Ail' servicio del Protectorado" y
afecto al F:rupo de Sanidad de la Cir-
cunscripción Orienta·l, al segundo
F:l'IlIPO de la primera Comandancia de
Sanidad. (F.)
Jesús García Vázquez, de supernu-
merario en el cuarto grupo de la pri-
mera Comandancia de Sanidad. al se-
gundo gru'¡1o de la misma. (F.)
Francisco Moreno Baldó, del ter-
cer ~rll¡po de la Se~U11i1a Comandan-
cia de Sanidad y en ('''r.~ra de rele-
vo en el segundo grUllO de la prime-
ra Comandancia, s·e incorpora a su
destino de p~anti11a.
Madrid, 27 de febrero de 1933.-
Azafia.
,
Circular. Ex'omo. Sr.: Este Minis-
terio ha resuelto que el person"l del
material de ARTILLE'RIA declara-
do a extin'guir y automovilistas com-
prel1lclidos en la siguiente relación, pa-
sen a los destinos' y a ¡prestar el ser-
vicio que ,pára cada uno se cita.
Lo cO'!nunico a V. E. para su co-
nocimiento y cump1imiento. Madrid,
27 de febrero de 1933.
Señor...
JUtLACION QUE n CITA
D. Luis de la Chica LUQl1e, maes·
tro de fábrica de tercera clase, del
Pal'lque divi!lionario nú'm. 2, a la Pi-
rotecnia MiHtar de Se;yilla.
D. Eduardo Nada,1 Ba¡'lón, maes-
tro de fábrica de terc·erlll clase, del
Parq,ue divisionario n'úm. 3, a la Fá-
brica de Pólvoras '1 Explo!livos', de
Granada.
•
D. O. núm. 49
D. Emilio Fernández Adarve, maes-
tro de ffubrica de tercera clase, de la
Fábrica de Pólvoras de Murcia, a
la de Granada.
José Peña Gil, sargento de Arti-
Heria con destino en el Parque di-
visio¡;ario núm. z, además del servi-
cio de su clase, prestará el de con-
ductor automovilista.
D. Guzmán Gonzállez Moreno, sar-
gento, con destino en el regimiento
de Artilleria· ligera núm. 3, además
del servicio de su clase, prestará el
de conductor aut()Il1ovilista.
Mario Fuentes Iglesias, sarltento
de Artillería, con destino en el Gru-
po de defensa contra aeronaves nú-
mero 1, además del servicio de su
clase, prestará. el de ,conductor au-
tomovilista.
Manuel Jiménez Fernández, cabo,
del regimiento de Artillería ligera nú-
mero 1, a la' tercera brigada de Ar-
tillería y Jefatura de Servicios de la
tercera división, agregado para el ser-
vicio de conductor automoviiista.
Manuel Gutiérrez Jiménez, cabo,
del regimiento de Artillería ligera nú-
mero 9, al reiP'IJliento de Artillería de
Costa núm. 3. agregado para el ser-
vicio de conductor automovilista.
José Luis Bordallo Umállez. ar-
tillern, del regimiento de Artillería
de Cllsta núm. 1, al re¡¡-imiento de
igual denominación nÚII11. 3, agregado
pilra el" servicio de conductor auto-
Illovilista.
..... 11tl'nio 11ilrtínez Pardo, artillero,
del rn~;!1Iiento de ArtiHería de Cos-
ta 11,',,'11. 1, al de igual denominación
nl>l11. ,;, ,lgreg;¡rlo para el servicio de
,,,::<l",~()r autlimovilista.
~t::rlrid, ::7 de fcbrero de 19.33.-
Az;¡i¡a.
E· ("'11'), Sr.: E<te 11 in;stcr;() ha re-
,ue,t" qt", el cabo del regimiento IN-
FA~'r'EI\IIA númuo 27. José ~f~rtín
Garda, ce,e en la situación de .. Al
~erV;'Ó(l ~¡{~i Protectorado" por haixlr
causado baja en las tropas de ¡>olicía
de! Sahara, según orden de la Pres:-
rJencia del Conseio de Ministros (Di-
,rccción ~eneral de Manueccs y Co-
lonias) reetba 7 dd. actual, catl'anodo
alt;), en la ft¡~rza ljara haber~s d<:1 ci-
tado regimiento.
J.-() cO!llunico a V. E. para su CUI1l>ci-
míent/) y cumplimiento. Madrid, 23 de
febrero de 1933. •
AzARA
Sefior ('teneral de la !<Cgund. división
orgánica.
Seiíores Director general de Marruecos
y Colonias e Interventor central de
Guerra.
ElOOl11<J. Sr.: Rste Ministerio ha re-
SlllClto que el soldado deil regimiento
INFANTERJIA núm. 1, Juan Agudo
Gá.¡'vez, cese en la situación de .. Al ser-
"icío del Protectoraido" por haber cau-
sado baja en las trap!!s de polida de!
Sa!hara, segtÚn orden de la Presidencia
del Consejo de 14'inistr09 (Direoaci6n
:z8 de febrero de 1933
generaJl de Marruecoi y Colonias) fe-
cha 7 del actual, causand<> alta en la
fuerza para habereli del citado re&!-
miento.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunl~imiento. Madrid, 23 de
febrero de 1933.
Señor General de la primera diTisióll
ofiánica.
Señores Director general d. 14arruecos
y Colonias e IntefTentor- central lie
Guerra.
DISPONIBLES
ExClIIlo. Sr.: En "ista de 10 mani-
festado y prQPUesto ¡por el General
Jefe Superior de las Fuerzas Milita-
res de Marruecos, este Ministerio ha
resuelto que los tenient.. de IN-
TENDENCIA D. Fernando Campu-
zano Gayol, del Depósito de Tar-
guist, y D. Mi~el Ruano y Boltrb,
de 109 Servicios de Transportes y
HOSiPitaJ del Rif, Queden en la si-
tuación de diSip'oniblei forzosos en
la primera división, en las condicic.-
nei que detel'lll1ina el a.partado B) del
artículo tercero del decreto de S d~
enero último (D. O. núm. 5)·
Lo comunico a V. E. para su co'
nocimiento y cumiplimi~nto. Madrid,
2-4 de febrero de 1933·
AulA.
Señor J~fe Superior de las Ft:erzas
~I ilitares de Marruecos.
Seílor Interventor central d. Guerra.
Exnu'), Sr,: Visto el escrito de esa
división d~ 7 (Id aMnal. participoall,io
que el brigada de I:\F.... :\TERI ..... C()ll
d,>(,'o l'l1 e: Cc;:t,·o de Moviiización y
Rbervil nÍlm, 13,' D. ....ll!'c!io Lú¡Y.'z
I..ll!l:.l, contitlúa tn oh~<'ryacíón en su
dO!1liciJ:\) ('{,:JlO presl.lJ1to <kmente, pur
'l',tQ M ill;strr;o se ha resue:to que el ci-
tado brigada quede en situación de dispo-
nib,e en csa (1ivi,ión, COlI10 compn:ndido
en el reglamento de 15 de mayo de I<J0 7
Ce. L. núm. (1)). órdenes de 14 de enero
de 1<)21 (D. O. núm. 1'¡) Y artÍiulo
tercero, aparta.do A, del decreto de 5 de
cnero ú,timo (D. O. núm. 5), cau-
sanclo a,lIa y haja en la próxima re-
ví~ta de Comisario.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cunt¡1limiento. Madrid, 23 de
febrero de 1933.
Señor Genera.l Qe 1& aóptima división
orgánica.
Sel'lor InterveRtor eentral de Guerra.
"
lLUS100S
Excmo. Sr: Por este 14inisterio ~e
ha resuelto Que el educando de m'ú-
sica del regianiento Infanterla n.ú-
mero 16, salYador Pérez Casta,fío,
cause -bada camo .1 ea didho Cuer-
471
po y alta C()Il10 muslco de tercera en
el nÚllIl. 19 de la misma Arma, por
haber obtenido plaza de esta última
categoría, en oposiciones "eritlcadas
el dia 15 \lel mes actual, surtiendo
ciectos administrativos en la revista
de Comisario del mes de marzo pró-
ximo.
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. :Madrid,
27 de febrero d. 1933.
AzAÑl\.
Sefior General de la quilata división
otl:'ánica.
S.ellores GeneraJ de la primera «ivi-
sión or&"ánica e Interventor cen-
tral de Guerra.
OFICIALIDAD DE ~IPLE­
lCL.'iTQ
Exano. Sr.: Vista la ,repuesta cursa-
U a este :t.linisterie para la concesión del
enfplCIJ de oficial toerc.r. de cOl1llP1e-
mento tiel Cuerpe Juritiico ~lilitar a
favor del aliérez tk tiicba esca:a del
recimiento de INlFANlffiRL\ núm. 27,
D. F~rnando VÚlqucz DDmin¡:fuez, y
e1Jlll1l1:mentado le iispuaw en el artícu-
lo 26 <k la orden circular de 16 de di-
ciembre de 1930 (e. L. IllÍm. 428), con
anterioridad a la ley lie 12 de septiem-
bre último (D. O. n~ro 218) que
declara. a ext incuir dicho l !lcrpo. este
Ministerio ha resuelto coderir:<.: el cita-
d" empleo COll antícüedarl. de 1-4 de
noviembre (~l pils;¡,do ólño y en hs C"n-
d:ciul1~'; seü.",Jadas por la p;-:Jll:ra de
lí.l.:; r~ferida's dis,;)t,siciünes, ('~H::ldn(lo
afecto a la A11.lill'ría «.e (;t;c:'ra <le
esa divi,ión or¡:án:ca,
1..(1 cO:ll::nic() a V E. ,para >ti c'llo('i-
mien\') y c!lIl1~)lill1;ellto. Madrid, 20 de
fehrero de 1933.
AzAAA
SeílOr G(;n~ra.l de Ja sel'unda <.Ev;5i'm
or,¡;;w ica. .
~xc.mo, Sr,: Vi·la, \".5 P",p\:r.,tas
Ct1rSD,(~a:> a C'~.t.c \í :n::o:t:";q dI.. ;~:,,~'.':;~.!)
a úfic-:ale:-; t.'rc;;r{j' d'l' l. ,:1""/~\..'n1<·nto
de: C:;'·r.'", ,il'l<l[)lU) :\!lUT.\R
a LI\'cJr d(· JI,: !':lr~\·:;:;.", de di-
cha. ~. ':~~,t l" Itl'p:·t'¡L.I:(L~.)'~ tll ia S-1-
g-uictJt<.~ n'laci"n, q:¡C ernpic7.:' con d(Jf1
Salvadur Soler Serra y te'rmina con don
),fi¡¡u~¡ ()rb (;orris, y cumnJ:mcutado
lo' d:~\)lle~.to ~11 ~: ;'¡rlí.¡;'u10 :""" <k ia orden
circular de 16 de diciembre de 1930(c. L. núm. ",.l8) clm anteri0ri<1ad a
la ley <le 12 d~ se-ptiembrc último
(D. O. núm. :n8) que declara a extin~
~~uír uicho Cuerpo, este Míl:iFterio ha
rcst1~lt() t'ol1C~derles el referid" empleo
con antigüedad de 1-4 de noviembre del
llaFadu aib y e. las condícioll:?~ seña-
lada's por la ,rimera di,spotición cita-
da, qt¡edando afectos a las AucHtorlu
de Guerra que se indican.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y .cumplimiento. lf:adríd, 2-4 de
febrero de 1933.
AzARA
S~l'Iores Ge1leral1'es de 1a tercera y cuar-
ta di"isi'Ones or¡ánkas.
Sefíores Ordenador de Pa¡<>s e Inter-
Tmtor central de Guer.rL
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Seftor...
ORDEN DE SAN HElRlMENE-
GUIDO
UL\CIOJC gOK SE CITA
C,n,ral
"CCIO. 1). IIA'l'SIUAL
MlATERIAL SA,NlIlTlAlUO
setas, para las fuerzas de la Península,
Baleares y Canarias y de 1',25 pesetas,
,para las de Africa. por individuo de
tropa de plantilla al año. para extraer
,sin cargo ni pago directo de los Par-
ques de Sanidad ~Iilitar de Madrid, Ceu-
ta y Melilla,. el material sanitario que
sea necesario para las atenciones ~n­
cionadas.
2,· A estos efectos. los Generales
de las divisiones orgánicas, Comandan-
cias Militares y jefes de las Fuerzas
Militares de Marruecos, formularán a
'principio de cada año y una vez, publi-
cadas la5 plantillas de los Cuerpos ar-
mados, por el Ministerio de la Guerra,
un estado de las fuerzas militares que
estén bajo su matido, agrupadas por
'unidades administrativas, indicando la
localidad de su residencia, número de
hombres que la integran, asignación que
en conjunto loe corresponde al año, con
arreglo al número de hombres y Parque
de Sanidad de que ha de surtirse.
. 3.· De este estado, enviarán \U1 ejem-
plar a este Ministerio y el otro al ¡efe
de los Servicios Sanitari06 Médicos que
'le esté subordinado, al objeto de que
éste pueda dar las 6ndene& necesarias
para que en los Parques designados, se
abra una cuenta de materia'l sanitario
a las unidades fijadas en e. eost&do men-
,cionado, por la cuantía anual que en él
se indique y que será facilitado por do-
zavas partes, entendiéndose que el im-
,porte del material extraido por una uni-
dad nunca será 5lU¡>erior a la cantidad
fijada por cada mes, y si fuese infe-
rior el remanente que quede de los
meses transcurridos, podrá siempre con-
cederse 1 aplicarse a los meses sucesi-
vos sin rebasar al al\o, la cantida!d total.4:· Los médicos de los Cuenpos, Uni-
dades y Dependencias, podrán extraer de
los Parque5 de Satúdad Militar desig-
nados el rnateria.1 que ¡uzguen preciso
para ~tender a las necA!sídades del boti-
qwn del Cue~, reposici6!! de bolsa;a ~
.socorro, mochIlas de curacloo l' botiqUI-
nes de batjlJlón, con la sola obligación
de no rebHl'r la asignaci6n conudida
'a que hace alusi6n el párrafo anterior.
s.. Los directores de los Parques de-~ignad08,. tomará,n las medidas oportu-
nas para que se abra a cada Cuerpo,
'Unidad o De(lendeneia, una cuenta co-
rriente en la que por meses, ., dentro
p.e est¿. por d~as, se anote. ea iniPOrte
del material extratdo, al obJeto de que
en todo momento se pueda comprobar
)JI!' suma de 10 extraido 1 la asignaci6n
aún di8ipOllible, co~ el fin de ~~ al ag?-
tarse ésta, se deJe de surnlntstrar Sll1
cargo. Los referidos directo~, serán
directamente reaponsab~s y cwd&rá.n de
que los Cue.rpos y Untdades a qUIenes
'surten de material, no sobrepasen las
C:lUltidades asignadas que lu correspon-
den, c<>munical1do al jefe .del Cue~ el
,momento e~ que se temllne la asl¡na-
,ci6n conce(hcla. .
6.' Queda derogada la o~ clrc~­
lar de, 115 de enero de 1902 (C. L., nu-
mero 8) y el inciso segundo c1e'1 articulo
segundo del reglamento del Parque de
Sanidad M'i.1itar, ¡¡probado por ord~n
cil'lC'Ular de 28 de julio de J903 (C L.'. nu-
mero II9)..
••• ••
¡rc"'or. IExcmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio le ha re..uelto que liara el su-
ministro de material1 sanítario por el
Parque de &ANIDAD MIILITAR a los
Cuer9Qs del Ején:ito de la Penlnsula,
Baleares, Canariu y Afma,. se. aJl1ISten
en lo sucesivo ~ la6 reg¡lu 11,&UIentes•.
l.' Se' autorau a~ un1dadJ adau-
nistraHva Y hasta el lím~te de 0,70 llC-
'Capitán de corbeta en activo, D. Pas-
cual Diez de River,a y Casares, cruz,
con 'la antigüedad de 1 enero 1930·
Curs6 ~a documentaiCi6n el Ministerio
de ),(ari~.
In/3"M d, Morina
Comandante retirado, D. Seyero ~!,r­
Un Rodrlguez, Placa. con la anUgue-
dad de 12 abril 1932. Curs6 la docu-
metnaci6n el Ministerio de Marina.
Circular. ·Excmo. Sr.: Este Ministe-
no, a pt'qM1esta de la Asamblea de la
Orden Miitar de ~n Hermenegildo,
concede la cruz de la n!ferida Orden
al persona.l de los distintos Cuerpos de
la Armada que figura en la siguiente
relaci6n, que da principio con el ~i·
tán de corbeta, D. Pascual Diez de
Rivera 1 Casares 1 tennina con el
condeos.table mayor D. José Tellado
Candales; en la eXlM"esada condecora--
ción disfrutarán la antigüedad que res-
pectivaml:llte se les uiana.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento '1 cUllllPlimiento. Madrid, 24 de
febrero de 1m
.-uaOIl QUa n CITA
.§*,,~Y'~lk -r$i&~~.~::"
Una de clarinete, en el reg'tmlento
de Infantería número 17, Málaga.
Una de fliscorno, en el regimiento de
Infantería número 20, Huesca.
Una de trombón, en el regimiento de
Infantería, número :aQ, Huesca.
Una de caja, en el batallón de Mon-
taña número 1, Pamplona (Navarra).
Madrid, ~ de febrero de 1933.-
Azaña.
COMII,tJbl'$
Cbndestabile mayor retira&>, D. José
Tellado Canda.1es, placa, con la antigüe-
da!d de 19 dic:iemb.r~ 19~1. Curs6 ~ do-
cumentación el MinIsterIO de Muma.
Madrid, 24 de febrero de 1933·:-
Alab.
••..ACJM .. 1& errA
D. Salvador Soler Serra, d~1 regi-
miento de Infantería núm. 34. quedando
afecto a la Auditoría de 'Guerra de la
cuarta división orgánica.
D, \"icente Giner Boira, del regimien-
to de Artillería ligera núm. s. quedando
afecto a la Auditoría de Guerra de la
ten:era división orgánica.
¡D. Eduardo NdJ;¡t Fungariño, del
regimiento de Artillería ligera núm. S,
quedando afecto a la Auditoría de Gue-
tra de la tercera división orgánica.
D. José Luis Cadenas ]iménez, del
regimiento de Artillería ligera núm. 5,
quedando afecto a !éL Auditoría de Gue-
rra de la teroera división orgánica.
D. Miguel OI1s Gorrís. del regimiento
de Artilkría ligera núm. S, quedando
afecto a la Auditoría de Guerra de la
tercera división orgánica.
~ladrid, 34 de febrero de 1933.-.Aufia
Circular. Exano. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha re9uelto, en cumplimiento
.. lo que previene el decreto de 13 de
agosro último ~D. o. núm. 19'), aalHl-
ciar oposiciones para cubrir tres yacan-
tes de músicos de tercera del Ejército,
correspondientes lI. bajo, clarinete y trom-
bón, Que existen en ed regimiento de
INFANTERIA núm. J·S, ~as que se ve-
rificarán en A1geciras (Cád~) doode re-
.iIde la Plana M'ayor de dicho Cuerpo,
el día 2'1 de marzo próximo, pudiendo
tomar parte en ellas los individuos de
fa c'1as-e mi1itar' y civil que 10 deseen,
'iem!pre que reunan las condiciones 1
circunstancias personaks exigidas en la,
disposiciones vi~tes.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mietl'to y cumplimiento. Madrid, 23 de
febrero de 1933-
Señor ...
OPOSICIONES PAlRA ).{.USICOS
M'ILITARIES
Sefior...
CirctUor. EXlCmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio, en cump1imiento a lo que .p~­
viene el decreto de 13 de agosto últi-
mo (.o. O. n6m. J93), le h~ resuelto
anunciar opoticiones para culJCIr la. va-
cantes de mú.icos de tercera del Arma
de INFANlTUIA que se expres~n en
la s.iguiente relaci6n, cor-nepolxbtntea
.. los in.trumentos qpe en la misma te
in$lie&n, lu que se verificarin en la lo-
cM/dad de mideneia de ,la Plana Ma-
yor de lo. Cuerpos res.pec:tivos el dla
¡ de abril ¡pr6ximo y en lar que podrán
tomar parte ,los individuos 'de la clase
nli\itar y civil que lo deseen, liempre
que reúnan· las condiciones y circun.-
taneias personale.s exigidas en las dis-
posiciones vigentes.
Lo comunico a V. E. para su conoci-
mientQ y cwn,plimiento. Madrid, 27 de
febrero de 19P-
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Excmo. Sr.: Examinado el presupues-
to para instalación ide una red telef6-¡
,lloica para los puestos de frontera con' Sefior...
\
•••••
eire.lar. Exano. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha resuelto declarar de uti-
lidad para el Ejército la obra titulada
"Ejercicios sobre el ,plano", de la que
es autor el capitán de INFANTERIA
D. Vicente Rojo Llucb.
Lo connmico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 22 de
febrero de 1933.
SECCION DE INSTft'OCCION y
RECLOTAJlIENTO
OBRAS CIENTilFlCAS y LI'I'ERA-
RIAS
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.
Sefí0re5 Ordenador de -Pagos e Inter-
ventor centra! de Guerra.
e Intt;r-
Presupuesto para el tendido de una lí-
nea de tres kilómetros y medio de lon-
gitUd y cinoo coIlductores para el mando
a distancia de la estación radioteokgrá-
fica de Tetuá.n, desde el manipulador
situado en el Cuarte'. de R' Kaina al
relais de-l transmisor situado en Sania-
ramel, 7.000 pesetas.
P~sto para completar la in5ta-
ladón del local de mando a distancia y
tratladal"lo d« local ,etual en Alta Co-
misaria a.'I nuevo local en el Cuartel de
R' Kaina, 1.800 4)eseta&.
(Madrid, 31 de febrero de 1933.-
Azafta.
Señor General de
orgánica.
Señores Ordenador de Pagos
, ventor central de Guerra.
I t~_H!.a·!i~=~:~~~_:"'~-' ~ ",
aprobarlos, efectuándose el servICIO por ,la Zona Internadonal de Tánger, for-
gestión directa, como oomprendido en mulado por la Comandancia de In-
el párrafo primero del artku10 56 de genieros de Marruecos, este Minis-
la vigente ley de Administración y Con- ,terío ha resuelto aprobarlo, e'Íectuán-
tab)lidad de 'la Hacienda pública, sien- dose E!l servicio por gestión direc-
do cargo sus importe5 a! capítlllo sé¡>- ta, romo comprendido en el J)árrafo
timo, artículo terteero de la sección 14, ¡primero del artículo 5~ de la vigente
concepto "'Material deI1 Cuer'po de In- ley de Administración y Contabilidad
genieros y Servicios del mismo", del de la Hacienda pública, siendo cargo
vigente pres~to. su importe de 34.000 pesetas a! capí-
Lo comunico a V. E. para su conoci- tulo octavo, artículo único de la sec-
miento y' cum'plimiento: Madrid, ~1 de ción 14, concq¡to "Obras de Ingenie-
febrero de 1933. ros" del vigente presupuesto.
AsA.RA Lo comunico a V. E. para su conoci-
miento y cumplimiento. Madrid, 21 de
la primera división febrero de 1933.
SERVICIOS DE IN(iENJEROS
!Excmo. Sr.: Examinado el presupuell'-
to para fomento de palomta1S mensajeras,
formulado por la Federación CoIOl:Ill>ó-
fila Española, este Minits1uio ha re-
suelto aprobarlo, efectuándose di. ser-
vido por gestión directa. como com-
prendido en el párrafo primero del ar-
ticulo :P de la vigente ley de Admi-
nistración y Contabilidad de la Ha..
cienda pública, siendo cargo su importe
de 15.000 pesetas al capítulo ftOve11o,
artículo tUaI'W, CODCtq)to quinto de la
sección cuarta del vigoeme lftSuplIIto.
Lo 00ll1'UI1ic0 a V. E. para Itl conoci-
,miento y cumplimiento•. Iúdrid, 21 de
febrero de 1933.
Exano. Sr.: Examinados loe presu-
puestos que a continuacióo le rGII.donan
por los importes que tlmbiéo se indican,
iormulab por el Centro de TraDllDi-
.iones y Estudios Tácticos de, In-
genieros, este Ministerio ha resuelto
AZAÑA •
Seflor Generall de la primera división
orgánica.
Seflores Ordenador de Pagos e Inter-
ventor centra.! de Guerra.
Señor...
Lo comunico a V. E. para su conod-
miento y cumplimiento. Madrid, 34 de
febrero de 1933.
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lotiedad de. lotono! Mutuos del [uerDo de ~nbon[iales' ~argentos JAsimilados del Aria
di Infantería
•• 1
Balance de fondos verificado en el. mes de la fecha.
DEBE
Existen.cia anterior sogún balance Terifu:ado
el día 14 de enero de 1933 .
Ingresa!do en metáli<:o por los Cuerpos y
socios voauntarios... ... ... ... ..• '"
Idem en abonarés .por los Cuerpos... ......
759.160,68
3.060,75
8.192,99
HABER
Cuotas. utidechas.
A los. herederos dd socio sacgento do.
Luis Poveda Mlartínez... ... ... ... ... ...
A los hered~ros del socio sargento don
Ramón Otero Espino... .oo .. , oo. oo. . ..
A Jos herederos del socio brigada don
An¡:-cI1 Garcés Muño~... '" •.. oo..oo ......
A los' hered~ros del socio sargento don
José Talavera Villa.r... ." .. , ... ... ... . ..
A ¡o~ her~~~ ;del socio sargento den
J ose Gar.cla JJmenezoo. oo. ... ... ... oo. ...
A' los herederos del socio teniente d..
Maulio San Ezequiel Tr~nchet .
Guto..
2,500,00
2,500,00
2·500,00
2·500,00
2·500,00
2·500,00
Por la suscri'pcl<,n <11 DIARIO OFICIAL,
mer semestre... ... ... ... ... ... ...
Por dos facturas dI' la imprenta.... ...
Por un cargo de caleracción... .
)
Limp:cl,a ckl local.., .
(;ratiticaci/m al ordenanza .
Por un I~cintq:;r(>s ab~l:ar~s .
cargo: (~:'st{)S f ra,nql1:na .
l· Il:! anllar:0 ..
l n C;¡Il;;;lf;n o •• '" o ••
, l"n fechador. '" ..
prí-
;.?:f1
'::.O'}
2.¡ 00
I;1Yo
~.c."
5 10
2.,='O
17,00
24,60
5.50
Tolal .
Summ! '" .
J)('t;lll" de la existen.cia en Caja ...
TOI!!l iglral .
755.3 10,42
!l::TALLE DE LA EXTSTENCIA EN Ci\JA
Fll :)~;)d [Iel Fs,taelo al 4 1Jor roo interior
(.ptsctas m'l1linales) , .
En Cll(,lIta rorriente en el Banco ele Espaila.
En Cll~ntól l'orriente ~n Caja Cenl·raJ! Militar.
En ólhonarés sin realizar .
r':n l1l('t;Í.lico en C'aja... .
E.t·isttllcio ugú" bclatu:e... ... ";
65R-45.1,7.~
4(¡.75íl.48
3R.778. tl~
8.192.99
3·127,02
755·310,42
Madrid, 1'" de fehrero de 1933.-JE,¡ Caje.ro, Sim6" lcrcli.::.-<EI awxiQ¡,ar, Maretlino Pért.c.-EI Interventor Ma-
nuC'1 Cortc's.-1E1' capitán interventor, Ll4ciano Pastor.-Elcomandante Ordenador de PagGS, Fausto B.ñarcs.-Vis-
to bueno: El 'coron~1 Pr~sjdente, Manuel limé/u•.
MAD:J.W.-JIl'UI!'fA y TALLUU V&L 141.
Xllr.... V& LA Onn:A
